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Äîëàþ÷è ðóá³æ ì³æ äðóãèì ³ òðåò³ì òèñÿ÷î-
ë³òòÿì, óêðà¿íñüêà äåðæàâà ïåðåæèâàº äàëåêî íå
íàéêðàù³ ÷àñè, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòüñÿ êðèçîâèì
ñòàíîì ìàéæå ó âñ³õ áåç âèíÿòêó ñôåðàõ æèòòÿ
ñóñï³ëüñòâà. Íà ôîí³ äàëüøîãî çàãîñòðåííÿ ñî-
ö³àëüíèõ, ïîë³òè÷íèõ òà åêîíîì³÷íèõ ïðîòèð³÷
íà òåðåíàõ íàøî¿ êðà¿íè íå ìîæíà îá³éòè óâà-
ãîþ êðèì³íîãåííó ñèòóàö³þ, ÿêà çàëèøàºòüñÿ
“ñòàá³ëüíîþ ó ñâî¿é ñêëàäíîñò³” òà ïðàêòè÷íî
íå âòðà÷àº íàïðóæåíîñò³ (à òîìó é àêòóàëüíîñò³).
Â îñòàíí³é ÷àñ çëî÷èíí³ñòü ³ ò³ âêðàé íå´à-
òèâí³ íàñë³äêè, ÿê³ âîíà òÿãíå çà ñîáîþ, íå çàëè-
øàþòü áàéäóæèìè í³êîãî — í³ ÷èíîâíèê³â ð³ç-
íèõ ð³âí³â, í³ ïåðåñ³÷íèõ ãðîìàäÿí. Ñòîñîâíî
îñòàíí³õ, ÷è ñë³ä êàçàòè ïðî òå, ñê³ëüêè ãîðÿ ³
ñòðàæäàíü çàâäàº ¿ì êðèì³íàë³òåò? Ïðèêðî êîí-
ñòàòóâàòè öåé ôàêò ñàìå òîä³, êîëè äåðæàâí³ îð-
ãàíè ïðîãîëîøóþòü, ùî ³ñíóº ïðàâî ãðîìàäÿíè-
íà áóòè çàõèùåíèì ñâîºþ äåðæàâîþ, áåðó÷è æ
äî óâàãè, ùî â Óêðà¿í³ ðîçêðèâàºòüñÿ ïîíàä 70 %
çëî÷èí³â, äîõîäèìî âèñíîâêó, ùî ³íø³ 30 % ëå-
æàòü ó ñôåð³ ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè.
Ñâàâ³ëëÿ çëî÷èííîñò³, îáåçö³íþâàííÿ ëþä-
ñüêîãî æèòòÿ, â³ä÷óòòÿ áåççàõèñíîñò³ ïåðåä çëî-
÷èííèìè ïîñÿãàííÿìè — îñü äàëåêî íå âè÷åðï-
íèé ïåðåë³ê ÷èííèê³â, ÿê³ çíåâ³ðþþòü ëþäåé ó
çäàòíîñò³ âëàäè (ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â) íàâå-
ñòè ïîðÿäîê, ïîçáàâëÿþòü ¿õ îñòàííüî¿ íàä³¿ íà
ñèëó òà ñïðàâåäëèâó ìîãóòí³ñòü çàêîíó.
Âñå öå ï³ääàºòüñÿ îá´ðóíòîâàíèì ïîÿñíåííÿì
ç áîêó äîñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â-êðèì³íàë³ñò³â. Îä-
í³ºþ ç ïðè÷èí öüîãî õîäó º çì³íà íîðìàòèâíî-
ïðàâîâî¿ ³äåîëîã³¿ ³ çàìîâ÷óâàííÿ àáî ôàêòè÷íà
â³äìîâà â³ä ³äåîëîã³÷íèõ äîãì, êîòð³ ñâîãî ÷àñó
ãàëüìóâàëè áîðîòüáó ç³ çëî÷èíí³ñòþ. ßê ïðè-
êëàä, ìîæíà çàïðîïîíóâàòè ³äåîëîã³÷íèé ïîñòó-
ëàò, çã³äíî ç ÿêèì — äåðæàâà ïîêëèêàíà âåñòè
áåçêîìïðîì³ñíó áîðîòüáó ç óñ³ìà âèäàìè çëî÷è-
í³â íà âëàñí³é òåðèòîð³¿. Îô³ö³éíà êðèì³íàëüíî-
ïðàâîâà äîêòðèíà ñïîâ³äóº ïðèíöèïè íåâ³äâîðî-
òíîñò³ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, à âîäíî-
÷àñ â³äïîâ³äíå çàêîíîäàâñòâî íà ìàêðîð³âí³ ì³-
ñòèòü ìàñó ïîëîæåíü, ÿê³ çâ³ëüíÿþòü ïîðóøíè-
ê³â çàêîíó â³ä êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³: ó âèãëÿä³ àìí³ñò³é òà ïîìèëóâàííÿ;
âíàñë³äîê çì³íè îáñòàíîâêè; âòðàòè ñóñï³ëüíî¿
íåáåçïåêè îñîáîþ òà ³íø³.
Êîìïðîì³ñí³ íîðìè — öå íîðìè, ÿê³ ãàðàí-
òóþòü îñîá³, ÿêà ñêî¿ëà çëî÷èí, çâ³ëüíåííÿ â³ä
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ àáî ïîì’ÿêøåí-
íÿ ïîêàðàííÿ çà óìîâè âèêîíàííÿ íåþ âèçíà÷å-
íèõ ó çàêîí³ ïîçèòèâíèõ ïîñòêðèì³íàëüíèõ â÷èí-
ê³â, ÿê³ ñïðèÿþòü ðåàë³çàö³¿ ãîëîâíèõ çàâäàíü
êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ áîðîòüáè ç³ çëî÷èíí³ñòþ.
Ìè â÷èìîñÿ íàçèâàòè ðå÷³ âëàñíèìè (ñâî¿-
ìè) ³ìåíàìè. À òîìó íå ìîæíà çàðàç ïðèïóñêàòè
çàéâó êðèì³íàë³çàö³þ, àáî òàê çâàíó “ïåðåêðè-
ì³íàë³çàö³þ” çàêîíó, êîëè â³í ðîçãëÿäàº íå ò³ëü-
êè ñóñï³ëüíî íåáåçïå÷í³, à é ïðîñòî ñîö³àëüí³
çáèòêîâ³ ä³ÿííÿ, áîðîòüáà ç ÿêèìè çàñîáàìè êðè-
ì³íàëüíî¿ ïîë³òèêè îá’ºêòèâíî íå ï³äêð³ïëåíà
íåîáõ³äí³ñòþ. Â äàíîìó ðàç³ ñèñòåìà êðèì³íàë³-
çàö³¿ çàíàäòî ïåðåâàíòàæåíà, ùî âèêëèêàº ïåâí³
ñêëàäíîù³ ùîäî ¿¿ ðåàë³çàö³¿ ó ïðàêòè÷í³é ä³ÿëü-
íîñò³ ïðàö³âíèê³â ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â.
Âèêîðèñòàííÿ äåðæàâíèìè îðãàíàìè, ïîêëè-
êàíèìè âåñòè áîðîòüáó ç³ çëî÷èíí³ñòþ, ó ñâî¿é
ä³ÿëüíîñò³ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâîãî êîìïðîì³-
ñó — öå íå ò³ëüêè îðè´³íàëüíèé ñïîñ³á áîðîòüáè
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240 ÍÀÓÊÎÂ² ÇÀÏÈÑÊÈ. Òîì 9. Ñïåö³àëüíèé âèïóñê
äî ðîçâ'ÿçàííÿ îäí³º¿ ç íàéãîñòð³øèõ òà íàéçëî-
áîäåíí³øèõ ïðîáëåì ñó÷àñíîñò³ (à ñàìå òàêîþ º
çëî÷èíí³ñòü) ìàº ê³ëüêà ïîçèòèâíèõ ìîìåíò³â.
Ñåðåä íèõ, ïî-ïåðøå — öå òå, ùî êîìïðîì³ñ
âèñòóïàº ñâîºð³äíîþ ãàðàíò³ºþ íàéâàæëèâ³øèõ
êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ ãðîìàäÿí. Òàê, ñò. 29 Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ïðîãîëîøóº, ùî “êîæíà ëþäè-
íà ìàº ïðàâî íà ñâîáîäó”, â³äòàê ìîæíà ïðèïóñ-
òèòè, ùî ó òîìó ÷èñë³ é íà ñâîáîäó âèáîðó ïîâå-
ä³íêè. Êðèì³íàëüíå çàêîíîäàâñòâî, ÿêå ïåðåäáà-
÷àº çâ³ëüíåííÿ îä â³äïîâ³äàëüíîñò³ îñîáè, ÿêà ïî-
ãîäèëàñü íà âçàºìîâèã³äí³ ñòîñóíêè ç äåðæàâîþ,
íàäàº ëþäèí³ ñâîºð³äíèé øàíñ íà âèá³ð àëüòåð-
íàòèâíî¿ (çàêîíîñëóõíÿíî¿) ïîâåä³íêè. Ïî-äðó-
ãå, òàê³ çàõîäè ñïðèÿòèìóòü çàîùàäæåííþ äåð-
æàâíèõ êîøò³â, àäæå ïðîô³ëàêòèêà çëî÷èí³â çíà-
÷íî äåøåâøà é äîö³ëüí³øà, í³æ âèòðàòè ÷àñó òà
ãðîøåé íà ïîøóêè é âèêðèòòÿ çëî÷èíö³â.
Çðîçóì³ëî, ùî ââåäåííÿ íîâîãî, íåõàé íàâ³òü
äóæå åôåêòèâíîãî çàõîäó, íå ïîâèííî îáìåæó-
âàòè çàñòîñóâàííÿ ïðàâîîõîðîíöÿìè ¿õí³õ òðà-
äèö³éíèõ ñïîñîá³â ïðîòèñòîÿííÿ “ï’ÿò³é âëàä³”.
Àäæå ïë³äíî òà åôåêòèâíî áîðîòèñÿ ç öèì ñîö³-
àëüíèì çëîì ìîæíà ëèøå âèêîðèñòîâóþ÷è âåñü
àðñåíàë çàêîííèõ çàñîá³â òà ïðèéîì³â, ÿê³ ìà-
þòü íà îçáðîºíí³ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè.
Âèðîáëåííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè
ñïðàâà íåëåãêà òà â³äïîâ³äàëüíà, äî òîãî æ âîíà
ïîñò³éíî âäîñêîíàëþºòüñÿ. Îäíèì ³ç ïð³îðèòåò-
íèõ íàïðÿìê³â ðîçáóäîâè íàö³îíàëüíî¿ êðèì³-
íàëüíî-ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè áà÷èòüñÿ ñòâîðåííÿ
êîíöåïö³¿ êîìïðîì³ñó, ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ òà
ðîçøèðåííÿ äàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ³íñòèòóòó
êîìïðîì³ñó ó áîðîòüá³ ç³ çëî÷èíí³ñòþ (îðãàí³-
çîâàíîþ, åêîíîì³÷íîþ ³ ò. ä.).
Ôîðìóâàííÿ ñó÷àñíî¿ êîíöåïö³¿ áîðîòüáè ç³
çëî÷èíí³ñòþ ìàº çä³éñíþâàòèñü âèâàæåíî ³ ïî-
ñë³äîâíî, ëèøå ï³ñëÿ ´ðóíòîâíîãî ïåðåãëÿäó íè-
çêè “êëàñè÷íèõ” êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ ïîíÿòü,
ïðèíöèï³â òà ³íñòèòóò³â, à òàêîæ îñíîâíèõ ïðè-
éîì³â ³ ìåòîä³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïðîòèñòîÿííÿ
òà íåéòðàë³çàö³þ “ï’ÿòî¿ âëàäè”. Àäæå âèìîãè
÷àñó âêàçóþòü íà òå, ùî ìîæëèâèì åôåêòèâíèì
çàñîáîì âèð³øåííÿ êðèì³íàëüíî-ïðàâîâèõ êîí-
ôë³êò³â (çëî÷èí³â) ìîæå ñòàòè ñàìå òàêèé íåòðà-
äèö³éíèé ³íñòèòóò ÿê êîìïðîì³ñ òà ñòâîðåíà íà
éîãî îñíîâ³ íîâ³òíÿ êîíöåïö³ÿ, ÿêà á âðàõîâóâà-
ëà âñ³ îñîáëèâîñò³ é òåíäåíö³¿ çëî÷èííîñò³ “íî-
âî¿ ãåíåðàö³¿”.
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THE ÑOMPROMISE DOCTRINE IN CRIMINAL-
LEGAL POLICY OF UKRAINE
The information about present — day state of crime in Ukraine. The aim of the
article is to search new ways of the increase of the law — enforcement agencies’ work
effectiveness with the help of compromise norms.
